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et al., 1989; Brown and Duguid, 1991），近年では，
インフォーマルな学びが専門職の学びを理解する
上での重要な鍵となっていることが指摘できる




























































れ る（Gambrill, 2007; Gibbs and Gambrill, 2002; 
Sheldon, 2001; Thyer, 2004; 2008）。そして，こう
した考えが近年の大きな潮流となっているエビデ
ンス・ベースド・プラクティス（以下 EBP）の
基底をなしているといえる。Sackett et al. （1996：
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れていることが強調される（Evans and Hardy, 
2010; Parton, 2000; Payne, 2001; Scourfield and 












































































































Evans & Hardy は両者を「相反する」ものとし
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な が る（Parton，2000; Payne，2001; Sheppard, 
1995; Webb, 2001）。Scourfield & Pithouse（2006）





















































that」，「knowing how」，「knowing from」 の 3


















































































































































of York） に 提 出 し た 博 士 論 文（Asano, T. 
(2015) Professional learning as a way of being a 
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An Exploration of the Knowledge Base of Social Workers: 
Toward an Understanding of a Way of Diverse Knowledge in 
Social Workers
Takahiro Asano
This study examines different ideas of knowledge that social workers utilise as resources in their 
everyday practice. Social work practice involves practitioners taking multiple factors into consideration in 
making judgments in their working contexts. Their judgments as professionals are built upon a knowledge 
base derived from a diverse range of sources—which can often be broadly divided into “formal” and 
“informal” knowledge. It can be argued that the movement of evidence-based practice represents that 
professional practice which is informed by “formal” scientifically established knowledge, rather than relying 
upon “informal” knowledge, which may lead to inconsistency in practice. When we see different forms of 
knowledge as “competing” with one another, our focus is likely to try to decide which form should take 
precedence over the other. That stance may lead to a misrepresentation of the multidimensional aspect of 
activities that social workers undertake in their everyday working lives. By regarding formal and informal 
knowledge as “complementary” we may be allowed to understand the reality of the diverse range of the 
knowledge base of social workers. Also, social work practice can be intricately connected with value-based 
judgments to varying degrees—which leads us to the necessity of understanding how “practical-moral” 
knowledge plays an important role.
Keywords:  Knowledge base, Formal knowledge, Informal knowledge, Practical-moral knowledge, 
Expertise of social workers
